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ABSTRACT
Persediaan merupakan salah satu sistem perusahaan yang harus diperhatikan, salah satunya adalah persediaan barang jadi pada
sebuah perusahaan distributor PT. Sinbun Sibreh Banda Aceh. Untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan
pasar dengan ketersediaan barang, maka perusahaan harus memperhatikan strategi yang diterapkan agar tidak terjadi kerugian.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara menentukan jumlah pesanan barang yang
meminimumkan total biaya persediaan, menggunakan metode diskon kuantitas. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan
penjualan dan mengatasi kelebihan persediaan barang dengan memberikan potongan harga. Potongan harga yang ditawarkan
tergantung pada jumlah pemesanannya. Dari data yang diperoleh, jumlah pesanan yang memberikan biaya persediaan minimum
ditentukan berdasarkan tingkat pemesanan. Jumlah pesanan optimal carnation dan milo pada minggu ke-23 s.d. minggu ke-30
(November s.d. 2015) yang meminimumkan biaya persediaan adalah berada pada tingkat pemesanan 50 karton-lebih dengan tingkat
diskon sebesar 20%. Sedangkan waktu yang dibutuhkan carnation dan milo untuk melakukan pemesanan ulang adalah setiap 2 hari
sebanyak 25 karton dan setiap 5 hari sebanyak 11 karton. 
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Inventory is one of the company's system that must be considered, one of which is the finished goods inventory at a distributor
company PT. Sinbun Sibreh Banda Aceh. To prevent an imbalance between demand and the availability of goods, then the
company have to consider the strategies that is implemented in order to avoid losses. Efforts should be made to overcome these
problems to determine the number of orders of goods that minimize the total cost of inventory by using quantity discounts method.
This method is to increase sales and cope with excess inventory by providing discounts. Discounts are offered depending on the
amount of their reservation. From the data, the number of orders that provide minimum inventory cost are determined based on the
service level. The number of optimal order carnation and milo from 23rd week to 30th week (November to December 2015) which
minimize the cost of inventory is located on the service level 50 cartons-over with a discount rate of 20%. While the time that is
needed by a carnation and milo to reorder is every 2 days as many as 25 cartons and every 5 days as many as 11 cartons.
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